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je nerealiziran.6 Na prostoru Hornwerka ostale su saču-
vane dvije barokne prizemnice, izvorno u funkciji velike 
(sl. 1 i 3) i male vojarne (sl. 2 i 4).7 Velika vojarna8 adapti-
rana je 1904. godine u gabaritima prethodne barokne vo-
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1. Pogled na zapadno pročelje velike Hornwerk vojarne (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
View of the west front of the Large Hornwerk Barrack (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
2. Pogled na sjeverno pročelje zatečenog ostatka male Hornwerk vojarne (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
View of the north front of the Large Hornwerk Barrack remains (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
3. Pogled na istočno pročelje velike Hornwerk vojarne (fototeka 
HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
View of the east front of the Large Hornwerk Barrack (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
4. Pogled na južno pročelje zatečenog ostatka male Hornwerk 
vojarne (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
View of the south front of the Large Hornwerk Barrack remains 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
































5. Katastarski plan Tvrđe s ucrtanom velikom i malom Hornwerk vojarnom (detalj), 1861. (Državni arhiv u Osijeku)
Cadastral plan of Tvrđa with the Large and Small Hornwerk Barracks marked (detail), 1861 (State Archive in Osijek)
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6. Tlocrt i presjek velike Hornwerk vojarne Utvrda Osijek, 1810. (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Ground plan and cross section of the Large Hornwerk Barrack, Fort Osijek, 1810 (National and University Library, Zagreb)
7. Tlocrt i presjek male Hornwerk vojarne Utvrda Osijek, 1810. (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Ground plan and cross section of the Small Hornwerk Barrack, Fort Osijek, 1810 (National and University Library, Zagreb)





nalazile tri vojarne: Fortifikations Kaserne, Grosse Hornwerk 
Kaserne i Neue Hornwerk Kaserne (sl. 5).13 Pronalazak vrlo 
značajnog arhivskog nacrta Festung Essegg 1810., Plan 















hivskom nacrtu Festung Essegg 1810., Grundrisse und Pro-





























8. Pronađeni temelj sjeveroistočnog ugla male Hornwerk vojarne (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
Discovered foundations of the northeast corner of the Small Hornwerk Barrack (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
























































9. Mala Hornwerk vojarna, tlocrt prizemlja, idealna rekonstrukcija nedostajućih dijelova zgrade (dokumentacija HRZ-a, tlocrtnu podlogu 
izradio S. Lovrinčević, obradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Small Hornwerk Barrack, ground-floor plan, ideal reconstruction of the missing portions of the building (Croatian Conservation Institute 
documentation, ground plan by S. Lovrinčević, edited by I. Pauk Sili, V. Giener)
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prizemlje














Uređenje vojarni i planovi iz 1880. godine
U drugoj polovici 19. stoljeća, točnije 1880. godine izrađene 
su skice velike i male vojarne, odnosno Snimke smještaja 





10. Snimka smještaja za garnizon Osijek, carsko kraljevska velika Hornwerk vojarna (Državni arhiv u Osijeku)
Location for the Osijek Garrison, Imperial and Royal Large Hornwerk Barrack (State Archive in Osijek)
11. Snimka smještaja za garnizon Osijek, carsko kraljevska mala Hornwerk vojarna (Državni arhiv u Osijeku)
Location for the Osijek Garrison, Imperial and Royal Small Hornwerk Barrack (State Archive in Osijek)


































12. Projektni plan adaptacije (list A) velike Hornwerk vojarne za konjaničku postrojbu, 1904. (Državni arhiv u Osijeku)
Project plan for adaptation (sheet A) of the Large Hornwerk Barrack for a cavalry unit, 1904 (State Archive in Osijek)
13. Velika Hornwerk vojarna, tlocrt prizemlja, faze izgradnje (dokumentacija HRZ-a, podloge izradio S. Lovrinčević, obradile I. Pauk Sili, V. 
Giener)
Large Hornwerk Barrack, ground-floor plan, construction phases (Croatian Conservation Institute documentation, drawings by S. Lovrinčević, 
edited by I. Pauk Sili, V. Giener)
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14. Drvena konstrukcija – nosiva greda, vuta i stup (fototeka 
HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
Wooden construction: support beam, haunch and column (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
15. Metalni utori na drvenim stupovima konjušnice za ugradnju 
pregrada (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
Metal slots for installing partitions on wooden columns in the stables 


























16. Drveni strop konjušnice s nekadašnjim otvorima za 
odzračivanje (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
Wooden ceiling of the stables with former ventilation openings 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by I. Pauk Sili)
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17. Projektni plan adaptacije (list B) velike Hornwerk vojarne za konjaničku postrojbu, 1904. (Državni arhiv u Osijeku)




















































































































18. Projektni plan o novom ograđivanju u Hornwerku, 1904. (Državni arhiv u Osijeku)
Project plan for new fencing in the Hornwerk, 1904 (State Archive in Osijek)

































19. Velika Hornwerk vojarna, arhitektonska snimka zapadnog pročelja, prijedlog prezentacije (dokumentacija HRZ-a, podloge izradio S. 
Lovrinčević, obradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Large Hornwerk Barrack, architectural drawing of the west front, presentation proposal (Croatian Conservation Institute documentation, drawing 
by S. Lovrinčević, edited by I. Pauk Sili, V. Giener)
20. Velika Hornwerk vojarna, arhitektonska snimka istočnog pročelja, prijedlog prezentacije (dokumentacija HRZ-a, podloge izradio S. 
Lovrinčević, obradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Large Hornwerk Barrack, architectural drawing of the east front, presentation proposal (Croatian Conservation Institute documentation, drawing 
by S. Lovrinčević, edited by I. Pauk Sili, V. Giener)
21. Velika Hornwerk vojarna, arhitektonska snimka sjevernog i južnog pročelja, prijedlog prezentacije (dokumentacija HRZ-a, podloge 
izradio S. Lovrinčević, obradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Large Hornwerk Barrack, architectural drawing of the north and south fronts, presentation proposal (Croatian Conservation Institute 
documentation, drawings by S. Lovrinčević, edited by I. Pauk Sili, V. Giener)















Zaključak i smjernice za prezentaciju
Možemo zaključiti da je povijesni prostor Hornwerka 



























22. Mala Hornwerk vojarna, sjeverno pročelje, idealna rekonstrukcija (dokumentacija HRZ-a, izradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Small Hornwerk Barrack, north front, ideal reconstruction (Croatian Conservation Institute documentation, drawing by I. Pauk Sili, V. Giener)
23. Mala Hornwerk vojarna, južno pročelje, idealna rekonstrukcija (dokumentacija HRZ-a, izradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Small Hornwerk Barrack, south front, ideal reconstruction (Croatian Conservation Institute documentation, drawing by I. Pauk Sili, V. Giener)
24. Mala Hornwerk vojarna, istočno i zapadno pročelje, idealna 
rekonstrukcija (dokumentacija HRZ-a, izradile I. Pauk Sili, V. 
Giener)
Small Hornwerk Barrack, east and west fronts, ideal reconstruction 
(Croatian Conservation Institute documentation, drawing by I. Pauk 
Sili, V. Giener)






























1  Topnička potega je brisani prostor oko Tvrđe na kojem je zbog 
uvjeta i načina ratovanja bila zabranjena bilo kakva izgradnja.
2  Niz je različitih razloga koji iz perspektive stanovnika i pred-
stavnika grada idu u prilog rušenju bedema. Prema Z. Živako-
vić-Kerže, „čvrsta fortifikacija bastiona onemogućavala je svaku 
izgradnju, dogradnju ili preinaku u tom dijelu grada. Iz tih je ra-
zloga bilo otežano slobodno prometovanje s ostalim dijelovima 
grada“. ZLATA ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, 1996., 62.
3  Nastala je „kao nadopuna Građevnog reda iz 1900. godine. Au-
tor regulatorne osnove bio je gradski građevni oficijal Skender Ko-
vačević“. SONJA GAĆINA, GRGUR MARKO IVANKOVIĆ, 1996., 50.
4  „…predstavlja poveznicu u kontinuitetu urbanog tkiva izme-
đu Tvrđe i Donjeg grada, te nekadašnji ulazni pretprostor u pri-
stupu Tvrđi.“ ZLATKO UZELAC, 2009., bez numeracije stranica.
5  Isto bez numeracije stranica.
6  Nakon rušenja bedema, „urbana struktura Osijeka poprimila 
je longitudinalna obilježja i postala važan element njegova iden-
titeta“. VLATKO DUSPARIĆ, 1996., 355.
7  Navodno je na prostoru Hornwerka u prvim desetljećima 18. 
stoljeća planirana izgradnja bolnice. Međutim, detaljniji podatci 
o tome nisu pronađeni. 
8  Danas je građevina u funkciji Športskih objekata grada Osijeka 
i poduzeća Unikom d.d. za komunalno gospodarstvo.
9  Na prostoru Hornwerka izgrađeni su „sadržaji proizvodnje i 
prometne infrastrukture. Time je ovaj dio utvrđenja u najvećoj 
mjeri degradiran budući da se takva namjena cijelog predjela 
održala sve do početka 21. stoljeća“. DAMIR KRAJNIK, 2011., 49.
10  Konzervatorsko-restauratorska istraživanja opisana su u ela-
boratu: IRENA PAUK SILI, Osijek, Hornwerk. Vojna upravna zgrada 
i konjušnica. Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja 
unutrašnjosti i pročelja, Hrvatski restauratorski zavod, Restaura-
torski odjel Osijek, 2013. Voditeljica programa je Irena Pauk Sili, 
a istraživanja su izveli: Željko Hnatjuk, Dejan Pajić, Marko Buljan 
i Tihana Popinjač. Za izradu grafičkih priloga korišteni su nacr-
ti zatečenog stanja iz Agencije za obnovu osječke Tvrđe koje je 
2010. godine izradio Ured ovlaštenog arhitekta (arh. Srećko Lo-
vrinčević, dipl. ing.) iz Osijeka. Obrada nacrta i izrada grafičkih 
priloga: Vesna Giener i Irena Pauk Sili. 
11  O planovima izgradnje detaljno je pisao IVE MAŽURAN, 
1996., 9.
12  Samo godinu dana nakon odlaska turske vojske iz Osijeka, 
točnije 1688., carski vojni inženjeri uočavaju slabe točke utvrđe-
nja i izrađuju projektne planove za utvrđivanje zatečenih gradskih 
struktura. Kao najslabiju točku obrane grada prepoznaju uzviše-
nje s istočne strane, na čijem mjestu grade novu vanjsku utvrdu 
u obliku roga, tzv. Hornwerk. SONJA GAĆINA, GRGUR MARKO 
IVANKOVIĆ, 1996., 18.
13  Osječka Tvrđa, Plan obnove i oživljavanja, Urbanistički Insti-
tut SR Hrvatske, Zagreb, 1976.
14  NSK, zbirka nacrta i planova, Tlocrt i presjek velike Hornwerk 
vojarne, Utvrda Osijek, 1810., XI-SK-J-162.
15  Možemo pretpostaviti da se radi o izvornom izgledu velike 
Hornwerk vojarne iz vremena izgradnje s početka 18. stoljeća. 
Naime, na izvještajno-projektnom planu iz 1715. godine na pra-
vokutnom obrisu velike vojarne ucrtan je poprečni hodnik koji 
izduženu građevinu dijeli na dva simetrična dijela, što je identič-
no tlocrtu zatečenog stanja iz 1810. godine. 
16  NSK, zbirka nacrta i planova, Tlocrt i presjek male Hornwerk 
vojarne, Utvrda Osijek, 1810., XI-SK-J-158.
17  Mala Hornwerk vojarna sagrađena je kao slobodnostojeći 
objekt, okomito na zgradu velike Hornwerk vojarne. Glavnim, 
sjevernim pročeljem okrenuta je praznom, ograđenom prosto-
ru. Zapadnim pročeljem usmjerena je prema cesti za baranjski 
most, a južnim i istočnim prema autopraonici i ograđenom pro-
storu Vrtnog centra.
18  Kao i u velikoj vojarni, spavaonice su imale krevete na kat.
19  Restauratorskim sondama utvrđeno je da su drugi i treći 
otvor nastali naknadno.
20  NSK, zbirka nacrta i planova, Tlocrt i presjek velike Hornwerk 
vojarne, Utvrda Osijek, 1810., XI-SK-J-162
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21  „…velika vojarna može se preinačiti u službenu, ukoliko to 
njezina lokacija i način gradnje dopušta.“ 
22  Snimke smještaja za Garnizon Osijek, carsko kraljevska ve-
lika Hornwerk vojarna, 1880. god.; Zbirka nacrta i planova, Dr-
žavni arhiv u Osijeku.
23  Na snimci smještaja svaka je prostorija numerirana, s detalj-
no upisanom namjenom i označenim otvorima.
24  One su nekad bile u funkciji topničkog garnizona.
25  HR-DAOS-6 Predmetni spisi: Kr. županijska oblast u Osieku. 
Popis spisah glede gradjevne dozvole za smještanje kadra ulanske 
pukovnije, br. 7411:1904.
26  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Zapisnik, 13. 6. 1904., br. 7411:1904.
27  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Zapisnik, Mnijenje županijskog fizika, 
13. 6. 1904., br. 7411:1904.
28  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Zapisnik, Mnijenje županijskog teh-
ničkog izvjestitelja, 13. 6. 1904., br. 7411:1904. „Kako je već kod 
očevida na licu mjesta ustanovljeno, nalaze se upitni objekti koji 
bi se imali adaptirati na glavnoj cesti koja spaja Gornji grad pre-
ko unutarnjeg grada sa Donjim gradom. Na ovoj se cesti razvi-
ja naj živahniji promet u Osieku. Ako bi se dozvolilo uredjenje 
i smještanje stajah za 50 konja kraj te ceste, promet bi na istoj 
ne samo trpio već bi prolaznici na cesti došli upravo u pogibelj 
života, kada bi erarski konji iz dvorišta na cestu izašli, jer je ta 
cesta dosta uzka, vijugasta, imade samo jedan kolnik za pješake 
a osim velikog kolnog prometa obći na istoj još i tramvaj. Pro-
met na cesti bi bio često spriječen, jer bi se za te staje moralo 
dovažati sijeno, slama i ina hrana a izvažalo bi se djubre. To su 
tako veliki stvorovi koji kad zakreću s ulice na dvorište i obratno 
moraju da časovito zauzmu cielu širinu ceste. Time bi se spri-
ječio promet kolni, tramvajski i pješački, a radi već spomenu-
tog vijuganja ceste moglo bi često doći i do sukoba pojedinih 
kola medjusobno. Obzirom na to da te staje ne mogu dobiti s 
nijedne druge strane ulaza, to se ta pogibelj ne bi dala nikako-
vim načinom spriječiti.“
29  HR-DAOS-6 Odluka je donesena na temelju zapisnika od 27. 
lipnja 1904. i izvještaja gradskih povjerenika od 13. 6. 1904. go-
dine. Pred. sp.: Zapisnik sjednice gr. poglavarstva, 17. 8. 1904., 
br. 18922:1904.
30  Isto.
31  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Dopis, 15. 11. 1904.
32  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Dopis, 2. 3. 1905.
33  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Zapisnik povjerenstva sl. i kr. grada 
Osijeka, 3. 5. 1905.
34  Iz zapisnika povjerenstva slobodnog i kraljevskog grada 
Osijeka zaključujemo da planirani radovi na adaptaciji vojar-
ni i njihovu ograđivanju nisu počeli prije svibnja 1905. Tijekom 
istraživanja arhivskog gradiva utvrđeno je da pisanih podataka 
o početku, tijeku i završetku radova nema. Stoga je odlučeno da 
se u kronologiji građevinskog razvoja izvedeni radovi s početka 
20. stoljeća definiraju prema godini izrade projektnih planova, a 
to je 1904. godina.
35  HR-DAOS-6 Pred. sp.: Zapisnik, Mnijenje županijskog teh-
ničkog izvjestitelja, 13. 6. 1904., br. 7411:1904.
36  Vidi sl. 18. Projektni plan o novom ograđivanju u Hornwerku.
37  DAO, zbirka planova i nacrta, Projektni plan adaptacije (list 
A) velike Hornwerk vojarne za konjaničku postrojbu, autor Štej-
nar, 30. ožujka 1904. godine.
38  Okrenuta je glavnim, zapadnim pročeljem prema paralel-
no položenoj cesti za baranjski most i prema istočnom dijelu 
Tvrđe. Sjevernim pročeljem usmjerena je na Ulicu cara Hadrija-
na i zgradu Gradskog prijevoza putnika Osijek (GPP), odnosno 
tramvajsku remizu. Istočnim pročeljem građevina je okrenuta 
prema ograđenom dvorištu, a južnim prema ograđenom pro-
storu Vrtnog centra.
39  Godine 1880. ta je velika prostorija nastala spajanjem pro-
storija 12 i 26.
40  Iz predloženog nacrta tri su konjušnice imale 100,49 m², a 
posljednja u nizu 105,79 m². 
41  Navedene prostorije 14 i 15 nekoliko su puta mijenjale na-
mjenu. Izvorno se na njihovu mjestu protezao poprečni hodnik 
s tavanskim stubama koji je oko 1880. pregrađen na dvije pro-
storne jedinice manjeg formata. Prilikom konzervatorsko-restau-
ratorskih istraživanja sondirana je svaka prostorija velike vojarne 
te je svakoj dodijeljen broj radi lakšeg bilježenja osnovnih karak-
teristika. Vidi prilog Faze izgradnje (sl. 13.).
42  Grede su iznad svake vute spojene metalnim klanfama. 
43  Na konjušnicama su sačuvane dvije vrste drvenih dvokrilnih 
vrata jednostavnog oblikovanja s početka 20. stoljeća. Stariji tip 
vrata ima podni usadni ležaj za drveni stup i gornji metalni no-
sač. Taj tip vrata ima ukrute od plosnatog metalnog profila. Nešto 
kasniji tip vrata ima uzidane metalne šarnire u zidu.
44  DAO, zbirka planova i nacrta, Projektni plan adaptacije (list 
B) velike Hornwerk vojarne za konjaničku postrojbu, autor Štej-
nar, 30. ožujka 1904. godine.
45  DAO, zbirka planova i nacrta, Projektni plan o novom ogra-
đivanju u Hornwerku i Situacija Hornwerka u Osijeku, autor Štej-
nar, svibanj 1904. godine. Na nacrtu je tlocrtno prikazan položaj 
velike i male vojarne unutar fortifikacijskog sklopa Hornwerka. 
Osim vojarni, ucrtani su i drugi objekti namijenjeni vojsci. U le-
gendi se navode ondašnji nazivi objekata te njihova prenamjena. 
Velika vojarna prenamijenjena je u zajednički boravišni prostor 
– vojarnu za 12. ulansku (konjaničku) pukovniju. 
46  Građevina je konstruktivno u lošem stanju, a veliki je pro-
blem krovište zapadnog krila, čija je konstrukcija dotrajala. Pri-
vremeno rješenje su postavljene zatege koje drže krovne grede i 
sprečavaju urušavanje krovišta.
47  Danas su prostorije u funkciji radionica, skladišta, kuhinje, 
trgovine, ureda i sanitarnog čvora. Većina ih u podgledu ima 
štukaturu, a u nekoliko je prostorija sačuvan i drveni strop. Na 
stropovima prostorija sjevernog krila pronađeni su ostaci ša-
blonskog oslika.
48  Kompletna vanjska prozorska stolarija je raznovrsna i ugrađi-
vana je tijekom prve i druge polovice 20. stoljeća, od dvostrukih 
dvokrilnih prozora sa zaštitnim rešetkama ili bez njih, do recen-
tne drvene i PVC stolarije. 
49  Na mnogim su mjestima uočene pukotine u zidovima, tru-
sna žbuka i prodor oborina u unutrašnjost objekta. Primijećen 
je i prodor kapilarne vlage u zidovima. 
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Konzervatorski odjel u Osijeku; Dokumentacijska građa Konzer-
vatorskog odjela Osijek
50  Iznad konjušnica je krovište pokriveno dvostruko utorenim 
crijepom, između dva protupožarna zida biber-crijepom sa su-
stavom krunskog pokrivanja i na sjevernom krilu standardnim 
pokrivanjem biber-crijepom. Cijelo krovište zapadnog pročelja 
pokriveno je jednoobrazno – dvostruko utorenim crijepom. Kro-
višta su zaključena sljemenjacima s nosom. Zatečena su četiri 
zidana i žbukana dimnjaka na zapadnom i jedan na sjevernom 
krilu. Krovne plohe raščlanjene su metalnim krovnim prozorima 
iz 1930-ih godina. Pročelja imaju strehu od pune drvene građe.
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